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Sistem informasi akuntansi sangat diperlukan pada dunia usaha seiring perkembangan teknologi komputer.
Salah satu sistem informasi yang dibutuhkan dunia usaha adalah sistem informasi akuntansi penjualan. Pada
usaha penjualan yang sedang berkembang sangat dibutuhkan sistem informasi akuntansi penjualan untuk
mempermudah kinerja penjualan. UD.DITO MOTOR merupakan salah satu showroom penjualan mobil
bekas yang sedang berkembang di Banyumanik Semarang. Seiring meningkatnya pelanggan dan kebutuhan
informasi penjualan oleh pemilik showroom, maka diperlukan sistem informasi akuntansi penjualan untuk
memudahkan pelayanan dan pendataan transaksi penjualan.  Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini
adalah keseluruhan sistem pada usaha dagang ini masih menggunakan sistem manual dalam pendataan
transaksi penjualan. Seiring berkembangnya UD. DITO MOTOR dan meningkatnya transaksi penjualan, hal
ini sering mengakibatkan kesalahan yang berupa hilangnya data penjualan mobil dan kesalahan dalam
memberikan informasi yang dibutuhkan pemilik showroom. 
Obyek penelitian tugas akhir adalah UD.DITO MOTOR yang terletak di Banyumanik Semarang. Jenis data
yang pada penelitian ini adalah data primer.  Pengumpulan data dilakukan dengan cara pengamatan
langsung dan wawancara. Data yang digunakan adalah data kuantitatif dan data kualitatif. Analisis data
dengan menggunakan program Visual Basic 6.0 dan database dengan Mysql.
Hasil penelitian ini adalah sebuah sistem informasi akuntansi penjualan mobil bekas yang menghasilkan data
transaksi penjualan dan laporan keuangan yang terkomputerisasi. Diharapkan mampu mengurangi
kesalahan pencatatan dan perhitungan yang sering dilakukan oleh manusia dan dapat menghasilkan
informasi secara cepat, tepat dan akurat.
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Accounting information system is indispensable in the business world as the development of computer
technology. One of the necessary information systems business is the sale accounting information system.
Sales efforts on developing much needed accounting information system to facilitate the sale of sales
performance. UD.DITO MOTOR is one of the showroom used car sales growing at Banyumanik Semarang.
With the increasing information needs of customers and sales by the owner of the showroom, it would require
the sale accounting information system to facilitate data collection service and sales transactions. The
problems examined in this study is the whole system in trading business is still using manual systems in the
collection of sales transactions. Along the development of UD. Dito MOTOR and increased sales, this often
resulted in errors in the form of auto sales data loss and errors in the information needed showroom owner.
The object of final assignment research is UD.DITO MOTOR located in Semarang Banyumanik. The type of
data in this study is the primary data. The data was collected by direct observation and interviews. The data
used is data quantitative and qualitative data. Data analysis using the program Visual Basic 6.0 and a Mysql
database.
The results of this study is an accounting information system used car sales that generate sales transaction
data and computerized financial reports. Expected to reduce recording errors and the calculations are done
by humans and can produce information quickly, precisely and accurately.
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